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摘要：大众传媒的发展，视觉传播成
为当下信息传播的主要形式。图像相对于
文字的冷静客观，更能捕捉受众的感性信
息，对互动和情感交流产生更直接的影
响。新媒体环境下，电影作为视觉传播的
重要形态对文化的普及具有重要贡献，并
赋予文化符号以新时代的内涵解读，影视
文化符号的建构成为当下文化传播的途径
之一，推动文化传承与创新。
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一、视觉传播与影像
人类传播活动经历口语传播、印刷传
播、电子传播等，当今我们已进入“影像
时代”或者称之为“视觉传播”时代，影
像成为传播活动中最为核心的表达语言和
符号。鉴于图像对于信息传播的优势，海
德格尔早就指出，“世界图像并非从一个
以前的中世纪的世界图像演变为一个现代
的世界图像；不如说，根本上世界变成图
像。”海德格尔的观点强调了视觉文化的
重要地位，同时也预告着视觉传播时代的
到来。
视觉传播是伴随媒介发展而兴起的新
传播现象，其实质是视像符号空前发展。
科技的发展、消费社会的形成，纯粹的文
字信息传播已不能满足个人和互动的需
要，理性的逻辑思维让位于感性的视觉呈
现。视觉文化也出现了从语言主因型文化
向图像主因型文化的转向，影像作为一种
直观性信息被大众所青睐，日渐成为视觉
传播的主流。
在这种“视觉转向”的时代背景冲击
下，形象所承载的符号意义也达到新的高
度。复旦大学教授孟建曾说在以语言为中
心的文化形态中，占据主导地位的是语言
符号的生产、流通和消费，而在以形象为
中心的文化中，影像符号生产的价值格外
引人注目。
二、影视文化符号建构——水墨
色彩是影像符号中的重要一员，中国
对于色彩的应用早从仰韶文化时期就有体
现，并随着历史的发展不断丰富色彩的应
用。水墨是中国色系中璀璨的一部分，具
有悠久的历史和显著的民族特色。以往我
们多在绘画、书法作品中了解到它的存
在。但是，媒介技术的发展使得传统文化
符号有了表达的新可能，伴随媒介变革成
长起来的大众也倾向于以更灵动、更现代
的方式接触传统文化的魅力，在此过程中
水墨符号的新表达成为社会发展的需求。
电影是影像符号聚集的重要产物，媒
介技术的发展刺激当今电影影像的变革。
2018 年 9 月在中国上映的《影》对色彩
符号的使用上大胆创新，创造性地使用水
墨视觉作为画面的主要表现，赋予水墨符
号以情感价值，呈现独特的文化感知。该
片在金马奖获 12 项提名，最终获得最佳
导演、最佳视觉效果、最佳美术设计、最
佳造型设计四个奖项。可以说在视觉表现
层面得到了广大观众和评委的认可，它的
成功也刺激着我们重新审视色彩符号对影
片叙事与视觉传播的作用。
《影》中对水墨的全面应用，展现出
苍凉与遒劲的视觉风格。黑白两色构成权
利的对抗，连续的阴雨又调和了黑与白的
冲撞，渲染出自然的灰色过渡空间，映示
了扑朔迷离的关系。例如影片末尾子虞死
时面具呈现的一左一右景象，左边是物象
上的征服，右边是情感上的绝杀，水墨的
表现方式代表了子虞在这场真身与影子决
斗中的全面失败，黑白画面更直观地传递
出角色溃败时的凄惨与悲痛。整体来看，
《影》的色彩运用高度统一，连续的图像、
故事性场景为我们展现了色彩符号与人物
性格、叙事逻辑之间的关联，让我们在色
彩美观的基础上去探索蕴含的哲理。
除此之外，影视化的表现方式便于观
众交流，社交平台和人际传播为影片带
来更多曝光，推动符号更大范围的传播。
《影》中水墨符号的成功应用让我们看到
了色彩于叙事的作用，也让我们感受到传
统文化创新的魅力，这样的模式有助于建
立文化符号的连续性、统一性，也为新时
代视觉传播带来动力支持。
三、小结
当前，电影作为一种独特的媒介形
式，以符号化的方式实现电影艺术家与
观众间的交际愿望。人们在符号化的世界
中生存并进行叙事活动。大众传播时代
下，我们已经了解到水墨作为视觉符号在
电影中建构人物形象与内容叙事的影视化
应用。不难发现的是，在影视表现中若是
完善视觉文化符号与影片叙事的结合，可
以更全面地构建角色的个性特征，增强故
事的张力，也更能吸引观众的眼球，引发
共鸣。
除去色彩这类视觉符号在影视视觉文
化中已有所应用，服饰、道具等符号同样
是整体视觉的一部分，作为文化符号在视
觉传播时代也逐渐被重新解读。但需要注
意的是，所有的表现形式都应该建立在对
符号本身意义理解的基础上，根据符号的
文化特征赋予其时代性的视觉化呈现。未
来研究需要明晰符号的组合与媒介选择之
间的逻辑，从而更好地把握视觉符号与
媒介对大众文化生活和文化传承带来的
影响。
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